





























































Districte de Ciutat Vella 
Direcció de Serveis Jurídics – Secretaria 
C. Ramelleres, 17 2a planta 





Reducció horària dels establiments comercials amb llicència d’activitat de venda en règim 
d'autoservei al Districte de Ciutat Vella 
En data de 18 de juliol del 2019 l’Alcaldessa de Barcelona ha adoptat la següent resolució: 
“PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per N.R. en data 18 d’abril del 2019, durant el 
tràmit d’audiència conferit d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
SEGON.- CORREGIR, d’acord amb l’art. 109 de la Llei 31/2019, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’error material i excloure del llistat d’activitats objecte 
de l’obligatorietat de tancament, l’establiment “BUBUB”, ubicat al número 29 del carrer de Joaquín Costa. 
TERCER.- APROVAR, per raons d’ordre públic, l’obligatorietat de tancament en horari nocturn (de 23 a 7 
hores) dels següents establiments comercials amb llicència d’activitat de venda en règim d'autoservei, 
d’acord amb allò establert a l’article 5.2 de la Llei de l’Estat 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris 
comercials, i l’article 37.3 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires: 
Nom dels establiments Adreça 
CAPRABO JOAQUÍN COSTA, 64 
EURO SUPER ALIMENTACIÓ JOAQUÍN COSTA, 60 
ALIMENTACIÓ JOAQUÍN COSTA, 58 
CARNICERIA KASHMIR JOAQUÍN COSTA, 48 
SURMA SUPER ALIMENTACIÓN JOAQUÍN COSTA, 46 
SUPERMERCAT PROXIM JOAQUÍN COSTA, 42 
TRILLO MINISUPER JOAQUÍN COSTA, 38 
SUPERMERCAT MIAN JOAQUÍN COSTA, 32(CANTONADA FERLANDINA) 
SUPERMERCAT EXPRES JOAQUÍN COSTA, 32 
AWAMI JOAQUÍN COSTA, 30 
AWAMI JOAQUÍN COSTA, 23 
AWAMI JOAQUÍN COSTA, 21 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord, d’acord amb allò previst a l’article 37.3 de la Llei 18/2017, de l’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, al departament competent en matèria de comerç, per al seu 
coneixement i efectes escaients”. 
Barcelona, a 25 de juliol del 2019. 
La directora de Serveis Jurídics – Secretaria Delegada, Yolanda Hernández i Darnés 
